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ABSTRAK 
Obat adalah bahan atau campuran, yang digunakan untuk mempengaruhi sistem 
fisiologi/keadaan patologi dalam menetapkan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk nasional. 
Sampai saat ini di tengah masyarakat, masih sering dijumpai berbagai masalah di 
antaranya yaitu masyarakat yang tidak mengetahui penggunaan obat sehingga 
dapat menyebabkan ketidakrasionalan dalam penggunaan obat serta kurangnya 
pengetahuan cara penyimpanan obat dengan benar. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan 
penyimpanan obat bebas dan bebas terbatas. Metode yang digunakan adalah 
menggunakan Consecutive Sampling dengan menggunakan kuesioner. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa 37 responden (40%) berpengetahuan baik. 
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